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Joko Widodo menjabat sebagai gubernur Jakarta pada periode tahun 2012-
2017. Selama masa kerja 100 hari Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi 
dihadapkan dengan berbagai masalah seperti banjir dan macet yang bertepatan 
pada seratus hari kerja. Media online Vivanews.com dan Metrotvnews.com 
berlomba-lomba mengemas pemberitaan mengenai aktivitas 100 hari kerja Jokowi 
menjadi gubernur DKI Jakarta. Mengingat Vivanews.com merupakan media 
dibawah kepemilikan Aburizal Bakri (sebagai pemimpin GOLKAR). Sedangkan 
Metrotvnews.com berada dibawah naungan Surya Paloh(sebagai pemimpin partai 
Nasdem). Persaingan ekonomi politik antara kedua kubu tersebut melahirkan 
sebuah konstruksi pemberitaan mengenai Jokowi yang didukung oleh PDIP. 
Lantas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstruksi pemberitaan 
pada media online Vivanews.com dan Metrotvnews.com tentang 100 hari kerja 
Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Adapun penelitian ini menggunakan 
metode analisis framing model Robert N Entman yang menonjolkan seleksi isu 
dan penonjolan aspek.  
Adapun hasilnya adalah konstruksi pada Vivanews.com menilai kinerja 
Jokowi gagal dan tidak memberikan perubahan pada Jakarta, karena media ini 
lebih mendukung Fauzi Bowo yang diusung oleh Golkar lawan politik dari 
Jokowi. Sedangkan konstruksi pada Metrotvnews.com menilai kinerja Jokowi 
berhasil dan memberikan perubahan pada Jakarta, karena Jokowi diusung oleh 
PDIP serta Gerindra sehingga media ini memilih mendukung Jokowi ketimbang 
Fauzi Bowo. Dari pendapat media ini akan mempengaruhi konstruksi media 
terhadap Jokowi yang terbentuk melalui pendapat masyarakat. 
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